



Influence of Practical Training at Social Welfare Institution on Students
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A 女子短期大学では、2 年間の保育士養成課程










施設 6 件、生活介護 1 件、保育実習Ⅲを実施し
た施設は児童養護施設 6 件、乳児院 3 件、障害
児入所施 3 件、児童発達支援センター 1 件、障
害者支援施設 2 件、生活介護事業所 1 件である。
　
（２）調査方法および倫理上の配慮














































6 のカテゴリと 15 のサブカテゴリが生成され
た（表 -3）。以下にその詳細と分析結果を論じ
る。
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アンケート調査から （開学 50 周年記念特











ついて』一部改正雇児発 0331 第 29 号
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長（2018）『指
定保育士養成施設の指定及び運営の基準に
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